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I 心に残る教師（1 ) 














(1）小学校の場合は，5, 6年の担任の先生が最も多く，1, 2年の先生が次ぎ， 3, 4年



























































































































































































































いのだ。参議院議員候補者からも 「特になし」 があった。しかし， このような平凡な教師が，
黙々として日本の教育を支えているのだ。 こんな句を作ったことがある。
言ふベく ば地の塩なれや下萌ゆる よしじ
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ていないかな。 背の高い眼鏡をかけた少年で，万事テキパキいかない性なんだ。アー ム， 国
















「キヨウイ クノ ミチヒトスヂニ キクカヲル」 イソガイ ヨシジ
この小論については，本学の故佐々木秀一教授の 「教師論」に負うことが極めて大きかった。
ここに深くお礼を申し上げ，先生のご冥福をお祈りいたします。
註1 ）引用論文は，多く文中に掲げた。
2）教育者，教員，教師，先生等については，特別の場合を除いて，「教師，または先生」とした。
3）被教育者，子ども，児童，生徒，学生等については，特別の場合を除いて 「生徒」とした。
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